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KEY ELEMENTS OF A SMART CITY 
 
Аналіз наукових джерел та порівняння визначень розумного міста, що використовуються 
різними авторами та організаціями, дозволяє виявити пріоритетні основні елементи для кожної 
з концепцій, а також порівняти, які елементи та за яких обставин важливіші для інших. 





Рисунок 1. Взаємозв’язок елементів у розумному місті 
 
Існує три основні елементи концепції розумного міста, без яких сам термін, можливо, 
навіть не існував би. Перш за все – це інформаційні технології, які з 1990 року розглядаються як 
ключовий елемент розумних міст. 
Другий важливий елемент розумного міста – це розумні громадяни. Зазначимо, що на 
початку становлення концепції розумного міста, окрім застосування інформаційних і 
комунікаційних технологій, жоден вплив громадян не передбачався. Хоча останні роки все 
більше уваги приділяється впливу людини. Запорукою успішного розумного міста є, перш за 
все, розумні громадяни.  
Третім елементом, який є суттєвим фактором впливу на термінологію розумних міст є 
взаємозв’язок елементів, або іншими словами – співпраця між різними органами 
(муніцмпалітет, бізнес, асоціації, організації, університети, громадяни тощо).  
Така характеристика розумного міста визначає успішну співпрацю, спілкування, 
взаєморозуміння та зв’язок між різними елементами. 
Розумне місто розглядається не лише як теоретична концепція, яка включає інтелект та 
вдале управління, що створює конкурентоспроможність, стійкість та взаємозв’язок елементів. 
Розумне місто не існувало б як таке без вкладу суспільства. Хоча на даний момент не існує 
спільної згоди, що саме являють собою ці компоненти, без успішної співпраці яких розумне 
місто не працює.  
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